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Податкове регулювання відіграє важливу роль в сучасних умовах 
господарювання. Воно надає можливість державі виконувати свої функції в 
сфері фіскальної політики, забезпечуючи тим самим надходження 
фінансових ресурсів до державного бюджету. Разом з тим податки не повинні 
відштовхувати підприємців в їх зацікавленості до підприємницької діяльності 
та розгортання свого бізнесу. Тобто удосконалення системи повинно 
враховувати інтереси як держави, так і суб’єктів економіки, а відтак воно 
було й залишається одним із найголовніших завдань податкового 
реформування. 
Теоретичні, методологічні, методичні та практичні аспекти 
податкового реформування досліджувалися в працях багатьох зарубіжних та 
вітчизняних учених, зокрема К. Вікселя, Дж.М. Кейнса, Дж.С. Мілля, 
А.І. Крисоватого, І.О. Луніної, В.М. Мельник, В.М. Федосова та ін. 
Метою даного дослідження є виявлення та виокремлення основних 
позитивних та негативних моментів в системі сучасного податкового 
регулювання з уведенням в дію Податкового Кодексу України.  
Введення Податкового Кодексу обумовлено передусім необхідністю 
реформування податкової системи, та забезпечення найбільш оптимальної та 
прозорої схеми оподаткування суб’єктів економіки. Але кожний документ 
має свої переваги та недоліки, які слід аналізувати та вживати заходів щодо 
їх усунення. 
Так, беззаперечною перевагою Податкового кодексу є систематизація 
правил оподаткування в єдиному документі. До основних переваг 
Податкового кодексу слід віднести зближення бухгалтерського та 
податкового обліків у частині визначення об’єкта оподаткування податком на 
прибуток, більш чітке визначення термінології, а також правил 
оподаткування, запозичення світового, зокрема європейського досвіду 
розуміння поняття  «звичайна ціна» та методів її визначення, подання 
податкової звітності в електронній формі.  
Важливим нововведенням можна назвати відмову від численних 
обмежень у податковому обліку формування витрат для визначення об’єкта 
оподаткування податком на прибуток, граничного та прийнятного розміру 
витрат на відрядження тощо. 
Позитивним напрямком реформування податкової системи стало 
зниження ставок ключових податків (податок на прибуток та ПДВ), що на 
думку розробників законопроекту сприятиме детінізації економіки, завдяки 
відмови багатьох підприємств  від тіньових схем бізнесу. Але, разом з тим 
виникли нові проблеми та суперечності кодексу в питанні зниження 
податкового тиску. 
Так, одночасне зниження ставок податку на прибуток підприємств, а  
також ПДВ до кінцевих значень, призведе до значного падіння доходів 
державного бюджету. У Податковому кодексі не обумовлено компенсаційні 
джерела, які дозволили б покрити втрату доходів. Крім того, не 
оприлюднено, за рахунок стримування яких статей видатків бюджету будуть 
компенсуватися звуження дохідної бази від зменшення ставок податків [1]. 
Отже, зниження ставок на основні бюджетоутворюючі податки в Україні, 
призведе до ще більшого зростання дефіциту державного бюджету, а в 
умовах підвищення витрат на обслуговування внутрішнього та зовнішнього 
боргу, буде тільки погіршувати ситуацію в країні, та стримувати її 
економічний розвиток. 
Також Податковим законодавством досі не описані конкретні шляхи 
щодо усунення корупційних схем прибуткового оподаткування, не 
розроблені чіткі інструкції, яких повинні дотримуватися податкові органи, 
щодо боротьби с тіньовими схемами ведення бізнесу несумлінних 
підприємців – платників податків.  
Однією із проблем також є складність розрахунку податку на прибуток 
підприємств та заповнення нової декларації з податку на прибуток 
підприємства, що була затверджена Наказом Мінфіну.  
В сучасних умовах важливе місце повинно бути відведене податковій 
системі як державному регулятору поліпшення фінансової діяльності 
вітчизняних підприємств. Разом з тим, проводячи певні зміни в системі 
оподаткування держава повинна проводити таку податкову політику, яка 
була б спрямована на оптимізацію як інтересів держави (податкове 
наповнення бюджету), так і платників податків (помірне податкове 
навантаження). 
Подальше реформування та заходи по вдосконаленню податкового 
законодавства передусім повинні бути направлені на створення найбільш 
сприятливих податкових умов для вітчизняних суб’єктів підприємницької 
діяльності, стимулювати вкладення коштів у різноманітні інвестиційні 
програми, зробити пільги більш прозорими, та підвищити їх стимулюючі та 
регулюючі функції. 
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